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INTRODUCCIÓN 
El siguiente proyecto ha sido elaborado con todo el interés de mi parte, 
comprende un análisis y deseos de mejorar el aprendizaje creativo en las 
ciencias sociales. Debido a la educación tradicionalista se le ha coartado 
cualquier intento de creatividad a los estudiantes, cohibiéndoles su forma de 
desenvolverse y su capacidad exploradora. 
El proceso de enseñanza de las ciencias sociales requiere docentes creativos, 
lo cual estimulará a los estudiantes y les cambiara esa forma simple aburridora 
de ver las ciencias sociales. 
De esta manera mi proyecto pedagógico esta basado en la creatividad y el 
maestro lo cual es fundamental su papel de enseñar y mejorar la calidad de 
educación, en su rol de formar individuos activos, pensantes, Cada estudiante 
necesita construir su significado y no que se lo construyan, los maestros 
debemos explorar con los alumnos los diferentes problemas que se nos 
presentan. 
Se diría, pues que el interés de mi proyecto pedagógico es mejorar la forma de 
enseñar las ciencias sociales y preocuparnos más por un aprendizaje creativo 
el cual es importante en /a personalidad del estudiante. 
1. FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Tal vez por el tipo de educación recibida en la escuela primaria y secundaria, 
donde en gran parte no me dieron seguridad para yo tomar mis decisiones, si 
no todo impuesto, logrando con esto desarrollar en mi un alto grado de timidez 
y nerviosismo y coartando todo intento de creatividad. 
Esto lo he podido comprobar desde el momento que inicié a laborar como 
docente; donde he percibido que mis nervios y timidez no me dejan 
desenvolverme normalmente dentro del aula de clases trayendo como 
consecuencia que desaparezca en mi la creatividad como recurso necesario 
para la motivación en los alumnos. 
Esta falta de creatividad en el desenlace de los temas ha hecho que se 
presente actividades simples, mecanizadas y monótonas. 
A partir de estos timitantes, me he propuesto llevar a cabo un trabajo de 
investigación que de cómo resultado seguridad al momento de iniciar las 
actividades en el aula de clases lo cual estimulará más !a creatividad en mi y 
mis educando y haga más placentera el acto de enseñar. 
Después de la anterior reflexión surgen unos interrogantes. 
1. ¿Qué tanto influyó el sistema tradicional de enseñar, en la construcción de 
mi timidez en mi desempeño como docente? 
9. ¿Será posible que a partir de una propuesta pedagógica logre evitar el 
nerviosismo y la timidez al momento de iniciar una ciase y de esta forma 
aumentar mi creatividad y desenvolverme correctamente en los diferentes 
temas de las ciencias sociales? 
3. ¿Cómo puedo lograr que mis alumnos sean creativos y formar personas 
dinámicas, ágiles etc.? 
L PROPÓSITO 
2.1. GENERAL 
Motivar el desarrollo de un pensamiento creativo que facilite un adecuado 
desenvolvimiento en mi desempeño como decente. 
2.2. ESPECÍFICOS 
- Fomentar una actitud innovadora en mi quehacer como docente. 
- Brindar alternativas de solución frente a un conflicto_ 
- Dinarnizar el proceso aprendizaje de las ciencias sociales. 
- Hacer del acto de enseñar una actividad placentera. 
3. JUSTIFICACIÓN 
Una de las razones que me ha llevado a consultar este tema, parle de una 
situación personal la cual quiero darle solución mediante la realización de mi 
proyecto pedagógico. 
Desde que inicié mis estudios y más aun en la secundaria he percibido mi 
capacidad creativa limitada a ciertas situaciones dentro del aula de clases. 
A parte de todo esto y como futura licenciada en ciencias sociales quiero llegar 
de una forma activa y sencilla a mis estudiantes, dinamizar el proceso 
aprendizaje de las ciencias sociales y por último con la ejecución de mi 
proyecto pedagógico quiero conseguir la realización personal al ver el 
desarrollo de mi trabajo educativo eficiente. 
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4. PRINCIPIOS 
Este proyecto es posible de realizar ya que he observado una realidad 
palpable en algunos docentes de ciencias sociales, que solamente se limitan a 
repetir lo dicho sin estimular sus clases, cohibiendo cualquier posibilidad de 
creatividad en el aula de clases logrando de esta manera desinterés y apalia 
por las ciencias sociales. 
Es de gran necesidad realizar este proyecto ya que nosotros futuros 
licenciados en ciencias sociales estamos llamados a cambiar esa forma 
tradicional como algunos docentes han enfocado las ciencias sociales. 
Debemos rescatar y retornar su importancia, para lograr así amor y entusiasmo 
por las ciencias sociales. 
El impacto provocado ha sido de cambio especialmente en mi ya que mi actitud 
mejorará y área de ciencias sociales retomará su valor. 
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5. MARCO HISTORICO 
ti. HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre Marta Beatriz Nuñez Lavergne, soy hija de Miguel Nuñez y Edith 
Lavergne, mis primeras letras las aprendí en una escuelita del barrio, de alli 
pase a cursar el primer año y segundo en el instituto Marques luego curso el 
tercer año en la Anexa el cual nunca olvidaré ya que sentí temor al iniciar, por 
muchos comentarios que escuche en mi familia por ejemplo "tienes que 
estudiar bastante por que sino pierdes el año, es un colegio teso etc" recuerdo 
que a diario debla sentarme en un rincón a estudiar las tablas de multiplicar, 
asignatura que se me hizo bastante difícil. Y así pase a otro colegio a cursar el 
cuarto año y luego cambian de institución donde terminé el quieto año, este 
curso me deja cosas muy significativas y era que todo y especialmente en 
ciencias sociales debla memorizar y salir al frente a decir lo que me había 
grabado sin tener ningún error el cual era imperdonable. 
De esta manera terminó mi primaria y paso al bachillerato el cual curse en un 
colegio de monjas (Colegio la Consolata Puerto Saigar Cundinamarca). 
AHÍ realicé tres años, donde viví momentos agradables y desagradables 
especialmente con mi profesor de ciencias sociales, el cual /legaba y se 
sentaba dos horas de hablar teniendo él siempre la última palabra. 
Mis otros tres años los terminé en Santa Marta en el Instituto Gabriel García del 
cual guardo gratos recuerdos especialmente por mis profesores que siempre 
fueron nuestros amigos. 
Desde que inicié mi bachillerato siento gran temor por enfrentarme o dirigirme a 
un grupo, siempre me era dificil organizar una idea darle una visión nueva a un 
trabajo una clase etc. Siempre era imposible de explorar y ser creativa. 
Por azar de la vida llego a estudiar licenciatura en ciencias sociales asignatura 
que sentí aburridora tal vez por la forma como algunos profesores la 
enfocaban. 
Aun aquí me doy cuenta que mis temores siguen latentes y todavía más, ya 
que debo desenvolverme y expresar ideas diferentes. Mis primeros semestres 
fueron bastante duros, Casi renunciaba a lo que hacia, aunque con esfuerzo 
he tratado de mejorar, porque quiero enseñar las ciencias sociales de otra 
manera, cambiando esa forma tradicional de algunos docentes. 
Cómo llegue a ejercer la docencia. 
Con deseos de trabajar en un colegio llevé mi hoja de vida a varias 
instituciones, y recuerdo con alegría una llamada para que me presentara en el 
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instituto Eduardo Santos, y fue allí donde realice mis pininos gracias a la 
oportunidad que me dio su directora Gloria Pacheco Fueron tres años en el 
grado pre — kinder, siempre hubo temor para dirigirme a un grupo grande 
debido a la falta de seguridad y habilidad para solventar ciertas situaciones. 
Pero al pasar un tiempo me tomé un poco de confianza sabiendo manejar esta 
situación y desenvolviéndome en mi lugar de trabajo. 
Espero que al terminar mi proyecto halla logrado en gran parte mi problema, y 
poder lograr asi ser una docente con una formación creativa y futurista. 
Cómo me he sentido al realizar el proyecto? 
Con ia realización de mi proyecto pedagógico me he sentido satisfecha, ya que 
me ha dado seguridad y motivación para seguir adelante, se que en mis manos 
hay una gran responsabilidad y sobre iodo cambiar esa forma tradicional como 
algunos profesores han enfocado las ciencias sociales volviéndola aburridora y 
apática para algunos estudiantes. Quiero ser una docente creativa en las 
ciencias sociales y esto me lo permitirá la elaboración de mi proyecto 
pedagógico, 
5.2. HISTORIA DEL COLEGIO 
El ocho de marzo de 1961 negaron a la población de Pivijay, las hermanas 
misioneras de la Madre Laura, a ejercer su misión evangelizadora en el 
UniC il3i0 
Gracias a la gestión realizada por e! párroco Jesús Eme! Arévalo. Un grupo de 
hermanas realizaron su labor como de cantos de primaria en la escuela Maria 
Inmaculada por cuyas aulas han pasado centenares de niñas de éste y otros 
municipios. 
La formación impartida en esta escuela era de gran satisfacción para los 
padres que allí tenían sus hijas, quienes mostraban preocupación al terminar 
e! ciclo de primaria, deseaban que estas continuaran la misma formación bajo 
la dirección de las hermanas misioneras: fue estos uno de los motivos que dio 
la idea a la señorita Clementina Bornacelly y fas otras docentes de la escuela 
de organizar el ciclo de bachillerato básico. La propuesta fue apoyada e 
impulsada por la hermana Madre Heroína Hoyos superiora de la casa 
misionera, que además cedió, parte de esta para que alli se iniciara el 
bachillerato, que comenzó con el primer grado de 36 estudiantes en el año de 
1969 bajo la dirección de la hermana Graciela Sánchez, secretaria Clementina 
Bornacelly Pavón, y demás profesoras, quienes prestaron su servicio en forma 
gratuita. 
1$; 
El colegio hasta el año 1994 fue considerado como una obra social pues su 
existencia se debe al esfuerzo de toda una población. 
Por el retiro de las hermanas misioneras de la Madre Laura de Pivijay, el 
colegio de bachillerato La Inmaculada, fue entregado al departamento, siendo 
directora la hermana Ana Gudiela Vázquez. 
En manos del departamento e/ colegio ha pasado por la peor crisis de carácter 
administrativo, por no estar presupuestado a nivel departamental la planta 
administrativa del colegio por insistencia de docentes y estudiantes ante el 
gobierno departamental; 
 se logró que en 1996, entrara en presupuesto la 
planta administrativa del colegio, a pesar de esto la dirección del colegio seguía 
en encargo, y es así como en te mes de julio llega nuevamente encargada de la 
rectoría la licenciada Maria Vivero; siendo en agosto del mismo año, 
reemplazada por ia rectora en propiedad, la licenciada Rita Paez Brocheta, 
quien no estaba vinculada a la Institución a pesar de estar nombrada y 
posesionada desde el mes de febrero. 
En la actualidad, la Institución funciona con nueve grados de 25 a 35 alumnas 
promedio cada uno en una excelente planta risita con sus respectivos 
laboratorios bien dotados, biblioteca y un patio salón para realizar los actos 
culturales, su planta docente y administrativa completa, su rectora encargada la 
licenciada Marta Vivero. 
Desde hace seis años las instalaciones del bachillerato la inmaculada, están 
siendo utilizadas por el municipio de Pivijay, para el funcionamiento del 
bachillerato nocturno Miguel Pinado Barros, y solo hasta el año 1996 logró 
establecerse un convenio de contraprestación por estos servicios con pocos 
beneficios para la institución. 
e; Cómo ha influido el proyecto pedagógico en el colegio? 
En cuanto como ha influido el proyecto pedagógico en el colegio, se puede 
decir que ha sido muy especial ya que las niñas han visto una forma nueva de 
enseñar las ciencias sociales. 
Las clases se tornaron a menas y algunas niñas cambiaron esa forma de ver 
¿as ciencias sociales. La directora del colegio se mostró amable y recibió con 
agrado !as maquetas utilizadas durante la clase. 
Creo que la experiencia fue muy significativa; 
 y el colegio bastante colaborador. 
El colegio departamental de bachillerato "La Inmaculada" de Pivijay, bajo el 
lema CIENCIA, CULTURA Y DEPORTE, formará una juventud activa, práctica, 
progresista y capaz de solucionar los problemas que se le presenten en su 
quehacer diario. 
- Preocupación constante por la formación integral de las alumnas, para que 
vivan en un ambiente de servicio, lealtad, concordancia y compañerismo. 
Se esfuerza por reconocer los valores de la persona. 
- Practica la solidaridad con padres de familia, profesores, alumnas y su 
entorno. 
- Considera al alumno como un ser intelectual con su potencialidad para 
recordar, comprender, analizar y sintetizar. 
Formará y guiará a nuestros estudiantes para que una vez terminados sus 
profesionales, practiquen la ética profesional. 
Desarrolla una educación donde se fomenta: La honradez, la honestidad, 
el respeto mutuo, la justicia, la libertad, la competitividad y esté dispuesto a 
afrontar las exigencias que le hace el mundo moderno. 
- Está dispuesto a dar a sus alumnas una educación social, para el servicio 
del bien común. 
Que conozca y entienda sus problemas que trabaje, que sea capaz de 
mejorar continuamente, que valore el trabajo de sus semejantes y que sea 
eficiente. 
Que nuestras alumnas lleven muy en alio su moral y que sean femeninas. 
- Busca métodos que favorezcan la personalización, el diálogo y la 
socialización. 
Educa a la persona para la sexualidad, ya que esta es consecuencia de la 
educación que como seres humanos tengamos. 
5.3. MARCO LEGAL 
La Universidad del Magdalena mediante resolución 0134 de 1994. 
E! Consejo Académico, se aprueba el proyecto pedagógico para !a facultad de 
educación por el cual se resuelve adoptar el proyecto pedagógico como 
estrategia curricular para la formación pedagógica de los estudiantes de la 
facultad de educación (Art. 1). 
Corno en conjunto de teorías, procedimientos, principios y actividades 
tendientes a la formación del licenciado en educación (Art. 2). 
Cuyos componentes serán la investigación pedagógica, teoría pedagógica y 
práctica docente (Art. 3). 
Li 
La temática dei proyecto pedagógico se desarrolla a través de los seminarios, 
talleres y actividades establecidas por el departamento de pedagogía y la 
facultad de educación. 
La Constitución Nacional me da otra legalidad, articuto 27 "El Estado garantiza 
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra". 
En nuestra ley 115 art. 5, numeral? "El acceso al conocimiento, la ciencia, la 
técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y 
estimulo a la creación artistica en sus diferente manifestación lo cual se 
propone el desarrollo integral del individuo y la posibilidad de que el alumno 
sea creativo. 
Artículo 77 «Autonomía escolar", el cual garantiza a ta instituciones de 
educación formal autonomía, para organizar las áreas fundamentales del 
conocimiento, definidas para cada nivel y adaptar algunas áreas a las 
características regionales. 
Articulo 5, numeral 9, ei desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y &milites 
que fortalezca Si avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico dei pais. 
6. MARCO TEÓRICO 
6.1. MARCO CONCEPTUAL 
La escuela tradicional cumplió un importante papel en la historia, si 
consideramos como objetivos alcanzados en el de garantizar que la mayor 
parte de sus alumnos tuvieran un manejo ágil de las operaciones aritméticas 
básicas;  lograrán un nivel aceptable de dominio en la lectura fonética y una 
escritura clara, con buena letra y con pocas faltas ortográficas en un porcentaje 
significativo de sus estudiantes. 
La mayor parte de los adultos que asistieron a la escueta lograron un dominio 
básico de las habilidades anteriormente señaladas. Esta era la función 
explicita de la escuela y la escuela tradicional la cumplía. Esta escuela 
salisfacia así las necesidades sociales e individuales básicas. No permitla la 
formación de individuos analiticos o creativos, no formaba investigadores o 
cientificos y ni siquiera garantizaba la comprensión de alguno de los 
fundamentos de la ciencia o las artes; pero estos no eran requerimientos para 
una sociedad en ia que predominaban los trabajos mecánicos que la revolución 
industrial habia creado dos siglos atrás Era la escuela ideada a imagen y 
semejanza de las fabricas industriales, en la que además de los aprendizajes 
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básicos ya descritos, se requería formar al individuo cumplidor y obediente 
para que reatizara los trabajos rutinarios que la sociedad le demandarla en el 
futuro. 
Pero la sociedad ha cambiado y la escuela actual y futurista debe cambiar, 
"Reid) propone lo que, según su criterio, debería convertirse en los principales 
lineamientos para la escuela del futuro; señala entre ellos el favorecimiento de 
las operaciones de análisis, la formación de pensamiento sistémico y global, el 
desarrollo de la habilidad para trabajar cooperativamente con los compañeros y 
la exigencia de formar individuos más CREATIVOS". 
Actualmente se ha hecho una transformación en la educación y lo que se 
pretende es mejorar !a calidad del educando, dejar atrás la educación 
tradicional que en sus tiempos fueron buenos pero que ahora se pretende una 
mayor calidad en la educación En la cual el papel del maestro no sea el de 
transmitir el conocimiento sino el de propiciar los instrumentos para que el 
alumno lo construya a partir de su saber previo. 
Dentro de todo esto es importante tener en cuenta el hablar del enfoque 
constructivista donde concibe el proceso enseñanza — aprendizaje como una 
construcción dei conocimiento donde los estudiantes aprenden si ellos 
construyen sus propios conocimientos a través de un proceso de equilibrados) 
dinámica de conflictos cognitivos de acomodación y asimilación. Por lo tanto 
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los estudiantes no pueden aprender lo que ellos reciben ya hecho primero que 
lodo, ellos actualmente aprenden cuando tienen la oportunidad de reconstruir o 
redescubrir el contenido o la información. Es posible que ellos no tengan 
disponibles las estructuras necesarias para comprender las construcciones del 
docente. De otra parte, la enseñanza no puede descansar sobre la transmisión 
de ideas y de conocimientos. El modelo ampliamente generalizado donde el 
maestro habla y los estudiantes escuchan queda sin fundamentación por lo 
siguiente; El significado de lenguaje es más idiosincrático a medida que el 
tópico se hace más abstracto, cada estudiante necesita construir cada 
significado activamente, por medio de conflictos cognitivos, validando su 
factibilidad en la interacción social, este modelo permite interacciones sociales 
no significativas: 
Los estudiantes pueden fáciimente sobrevivir sin hablar unos con otros. 
De alguna manera, algunos estudiantes aprenden al menos algún porcentaje 
de los que el maestro ha hablado, Pero a qué precio? Y, sobre todo qué tanto 
dura este aprendizaje?. No una forma única de resolver los problemas. Más 
que darle a los estudiantes las soluciones aprobadas, los educadores deben 
explorar con ellos diferentes maneras de solucionar el mismo problema. 
El papel del docente es básicamente el de motivar a los estudiantes para que 
sigan algún camino hacia la comprensión. 
8.1.1. ¿Cómo inhibe la escuela la creatividad? 
La escuela tiene una serie de mecanismos algunos obvios, otros sutiles para 
inhibir la creatividad. 
A continuación mencionaremos algunos. 
8.1.2. El exagerado énfasis en los resultados y en la evaluación: 
Como plantea Torrartce, la excesiva búsqueda del éxito que caracteriza a 
nuestras escuelas hace que la atención del alumno se centre en obtener 
buenas calificaciones y con ellas el reconocimiento del maestro y prestigio 
personal. 
Esta utilización exagerada de la motivación extrínseca (premios y castigos) que 
desafortunadamente no se ha podido erradicar de la educación, hace que el 
placer de descubrir, inventar, desarrollar estrategias nuevas para solucionar un 
problema, pase a un segundo plano, 
8.1.3. La Prohibicion de Hacer Preguntas y de Opiniones Divergentes. 
Son muchos tos maestros que consideran “perdida de tiempo" el dedicado a 
atender las preguntas de los estudiantes. Sin embargo esta tendencia natural 
del niño a interesarse en el por que y el cómo de las cosas, bien orientada es 
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una manera de desarrollar la curiosidad científica en el alumno. Suchman, 
desarrolló un método denominado "aprendiendo a investigar" basado 
precisamente en desarrollar la habilidad de los estudiantes para reunir 
información a base de formular preguntas. Se les presentan breves películas 
de demostraciones físicas que provocan su perplejidad y solo se les permite 
solicitar datos, no explicaciones. 
Seguidamente; ellos deben utilizar los datos para estructurar sus propias 
explicaciones. Los datos que reciben, el orden de secuencia en que los reciben 
y las hipótesis que formulan y verifican son todas seleccionadas y utilizadas por 
los mismos niños. E medio educativo receptivo y la libertad dada a los niños 
son los componentes claves de este método. 
61.4. La Poca Tolerancia del Maestro al Comportamiento Lúdico (de 
Juego). 
Indudablemente esta actitud está asociada a la concepción de que el trabajo 
intelectual requiere el más concentrado esfuerzo y seriedad. La oposición 
juego trabajo escobar debe revisarse puesto que el juego tiene grandes 
posibihdades como mecanismos para superar inhibiciones y dar rienda suelta a 
la imaginación creadora. 
La improvisación, la dramatización, la simulación, el deporte, la música y el arte 
tienen gran importancia en el desarrollo de la creatividad y en todos ellos el 
componente lúdico es muy importante. 
6.1.5. ¿Cómo Puede !a Escueta Estimular e! Desarrollo de la Creatividad? 
Creación de un clima de libertad: Indudablemente Rogers es el autor que más 
énfasis ha puesto en la necesidad de crear un clima donde el niño se sienta 
aceptado, valorado, con libertad para expresarse de múltiples maneras, para 
comunicar sin temor sus opiniones, sus sentimientos, sus ansiedades y 
preocupaciones. Este clima de libertad debe estar asociado a una conciencia 
de !a institución educativa acerca de la importancia de la creatividad como 
misia, la cual se traduce en un interés por actualizarse en las estrategias y 
avances teóricos en el campo de la creatividad, y sobre todo modificará de 
manera sustancial la actitud ante la tarea docente. Esta ya no se percibirá 
corno algo tedioso, monótono, rutinario, sino como permanente reto, que exige 
del maestro aprovechar y poner en juego todos sus recursos para hacer 
realidad la meta de ayudar a crecer integralmente a sus alumnos_ 
6.1.6. Educación Centrada en Problemas: 
indudablemente uno de ios bloqueos más importante al desarrollo de la 
creatMdad !o constituye el exagerado énfasis en los contenidos que 
caracteriza la educación en todos sus niveles. Una educación centrada en 
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problemas, por el contrario, exige una actitud de integración, de búsqueda, de 
investigación que está en plena sintonia con la que se requiere para el 
desarrollo de la creatividad. 
La educación debe poner al niño en contacto con problemas que si bien deben 
estar a su alcance, por otro lado le exijan poner en acción todas sus 
posibilidades de búsqueda de información de opinión y de actuación sobre el 
problema: El concebir los problemas como un reto, como una sospecha y una 
esperanza indudablemente los convierten ante el nido en una invitación a su 
capacidad de juego, de experimentar, de inventar sin embargo son muy pocos 
los verdaderos problemas que se plantean a los estudiantes; tal vez por esto la 
enseñanza se torna algo supremamente aburrido, que no significa ninguna 
posibindad de crecimiento intelectual y personal para el estudiante. Sin 
embargo, solamente lo que se convierte en un reto es lo que garantiza la 
dedicación y disciplina que exige el trabajo creativo. 
6,1,7, Educación Activa que Favorezca la Experimentación Lúdica, 
A pesar de toda la importancia que en leona se le concede a la actividad del 
estudiante, la mayoría de nuestras escuelas siguen propiciando una actitud 
positiva y receptiva. 
Por experimentación lúdica se entiende la capacidad de "jugar con el problema" 
en el sentido de estar abierto a toda información, todo estim 
o incoherente que parezca en un primer momento y a la neces 
muchas posibilidades antes de elegir una. 
Quizás el aspecto más importante para favorecer esta capacidad lúdica sea el 
acompañar a! niño en su intercambio constructivo con el medio mediante la 
creación de un clima de libertad en el cual el niño se sienta aceptado, con la 
posibilidad de expresar sus sentimientos, sus temores y sus ideas sin la 
presión de la evaluación, simplemente por el placer de la misma actividad. 
Luis Carlos Restrepo plantea "Una educación interesada en el fomento de la 
creatividad debe propiciar en el niño una búsqueda activa de la fantasia. Para 
lograrlo, debemos invitar al niño a que rompa activamente con lo obvio, 
insistiendo en descubrir sensaciones, cualidades o formas novedosas en lo que 
ya nos parece totabnente descubierto". 
Torrance, uno de los principales estudiosos de la creatividad, explica como el 
niño necesita un periodo de precalentamiento para sus creaciones de cualquier 
indoie que sean. casta que se sienta libre cuando tiene algo que expresar y 
que no se sienta la presión o el temor de la evaluación. 
LIS. NORMAS DEL APRENDIZAJE CREATIVO 
El aprendizaje creativo es una preocupación reciente en las meditaciones de 
los educadores; empero, su importancia se ha acrecentado mucho debido a 
dos razones: 
Por ofrecer las más amplias posibilidades de realización y 
desenvolvimiento de la personalidad del educando, 
Por representar la posibilidad de propiciar formas de acción que sirvan a 
las nuevas y crecientes necesidades sociales. 
A conlinuacion algunas sugerencias para favorecer al aprendizaje creativo y 
también el desarrollo de la capacidad creadora: 
aj Durante el proceso del aprendizaje creativo, es indispensable que exista un 
máximo de libertad de expresión, sin represiones ni ridiculizaciones por 
parte de los profesores y de los propios alumnos, habida cuenta de que es 
muy común el hecho de que tos educando ridiculicen a sus compañeros. 
Esta es una condición básica y fundamental: Los alumnos deben poder 
expresarse con toda espontaneidad, sin que llegue a causar asombro al 
profesor cualquiera de sus sugerencias, por absurda que parezca. 
b) Crear situaciones problemáticas de las más variadas, entremezcladas con 
otras actividades escolares Es aconsejable que el profesor sugiera 
actividades creativas, siempre que advierta en los alumnos cansancio o 
desinterés por las actividades comunes. 
e) Presentar a la clase objetos de uso corriente y pedir sugerencias que 
permitan hacerlos más prácticos, eficientes y bellos. 
Presentar a la clase ciertos materiales fuera de uso, como por ejemplo, 
bombillas de luz quemadas, estilográficas gastadas, (apilas de cerveza 
etc.., para que los alumnos sugieran posibles usos de las mismas. 
Presentar normas de vestuario escolar, de organización de una actividad 
extractase cualquiera, y pedir que se sugieran formas diferentes para 
encararlas. 
Pedir sugerencias acerca de cómo procederían los alumnos y qué normas 
indicarían para el funcionamiento de la escuela, si ellos fuesen profesores o 
directores. 
Escribir acerca de un objeto, un acontecimiento, un fenómeno o una teoría 
y si se lo considera oportuno, hacer lo mismo por medio de exposiciones 
orates. 
7. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
Para la realización de mi proyecto pedagógico escogi el método etnográfico y 
acción participativa. 
Método Etnográfico: Su característica principal es la observación directa, el 
cual me permitirá construir una imagen de la realidad investigada, en el mismo 
escenario donde se dan los acontecimiento o situación motivo de estudio. La 
observación es de vital importancia ya que se recoge todo tipo de información a 
través de notas de campo. Esta me permite analizar la situación, comprenderla 
y reflexionar acerca de ia situación. 
Método Acción Participativa El problema que se va a estudiar se origina en la 
propia comunidad 9 lugar de trabajo, el objetivo de la investigación es la 
transformación estructural y la mejora de las vidas de los sujetos implicados. 
En la investigación participativa es centrar el papel que se asigna a fortalecer la 
toma de conciencia en la gente sobre sus propias habilidades y recursos así 
como su apoyo para motivarse y organizarse. 
Esta forma de investigación contribuye a visualizar y desarrollar nuevas formas 
de naba)o que nos garantizan una mayor coherencia con las necesidades y 
expectativas de la comunidad educativa. 
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7.1 ACTIVIDADES 
Actividad N° 1. Salida de Campo (El Medio Geográfico). 
Objetivo: Reconocer y diferenciar un paisaje natural y cultural. 
Justificación. Con ta salida de campo y mediante la observación directa los 
niños construirán sus propios conocimientos e identificarán y darán su 
importancia acerca de lo observado. 
Desarrollo: Saldré con !as esludianles alrededor del municipio, en toda la 
entrada de este encontramos i.in brazo del Río Magdalena «amado Caño 
Shiller, lo cual identificaremos como paisaje natural, luego nos ubicamos en la 
plaza del pueblo observando, casas, calles etc, lo cual llamamos paisaje 
cultural. 
Recursos: 
Físicos: El medio Geográfico, 
Didáctico: Observación. 
Humano: E! profesor y las alumnas. 
Ver Anexo 1. 
Actividad 14° 2: Principales Ríos de Colombia. 
Objetivo: Proponer a las niñas la actividad lúdica, en la enseñanza de los nos 
de Colombia. 
Justificación: Demostrar por medio de la actividad lúdica en la enseñanza de 
los ríos de Colombia, estrategia eficaz para que las niñas afiancen sus 
conocimientos y reconozcan la importancia de los dos de Colombia. 
Desarrollo: Las niñas se sentarán en circulo el maestro para comenzar dice el 
nombre de un do y el jugador (niñas) que estarán sentadas debe decir otro 
nombre, Que empiece con la ultima letra de dicho nombre. Se continua el juego 
y se van eliminando tos jugadores que no digan el nombre, hasta que quede 
solamente uno, quien será el ganador. 
Recursos: 
Fisicos: El salón del colegio 
Didácticos: Charla y cartelera (mapa) 
Humano: El profesor y las alumnas del grado sexto. 
Ver Anexo 2. 
Actividad IP 3: El Río. 
Objetivo: Observar en la maqueta las partes que conforman un río. 
Justificación: Mediante la observación las niñas construirán y afianzarán su 
conocimiento, sobre ias partes que conforman un rio, (nacimiento, !echo, 
caudal, ribera y desembocadura), valorando su importancia para el hombre. 
Desarrollo: En el salón se les presentará una maqueta donde mostrará un río 
con sus partes, las niñas observarán y emitirán conceptos, luego el maestro 
reforzará y dará su explicación. 
Recursos: 
Físicos: Satán de ciases 
Didácticos: Maqueta 
Humano: El profesor y las alumnas. 
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Ver Anexo 3. 
Actividad N° 4: El Relieve de Colombia Construido con Arena. 
Objetivo: Representar en arena el relieve la cual facilitará la comprensión de 
este. 
Justificación: Con la utilización de arena y todos los elementos que estén a 
nuestro alcance, las niñas construirán y afianzarán sus conocimientos, sobre el 
relieve de Colombia, volviéndose de esta manera más creativo. 
Desarrollo: Con las niñas del grado sexto nos dirigimos al patio, las niñas 
realizarán las diferentes formas del relieve, como montaña, valles, llanuras, 
mesetas, darán su concepto y con esto afianzarán su conocimiento de una 
forma sencilla y creativa. 
Recursos: 
Fisices: El patio del colegio 
Didáctico: La arena 
Humano: El profesor y las alumnas. 
Ver Anexo 4. 
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Actividad 14° 5: Las Costas Colombianas (presentadas en una maqueta). 
Objetivo: identificar sabentes y entrantes de nuestra costa con sus respectivos 
nombres. 
Justificación: Las niñas construirán su conocimiento a través de lo observado y 
expresarán de manera sencilla sus conceptos y dudas acerca de lo observado. 
Desarrollo: Con las estudiantes del grado sexto saldré al patio del colegio y 
ubicaré la maqueta en un tilo& fresco y ameno allí charlaremos de todo lo 
observado en forma sencilla. 
Recursos: 
Físicos: 9 patio del colegio 
Didáctico: Maqueta 
Humano El profesor y las alumnas. 
Ver Anexo 6. 
Ti ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Con la realización del proyecto "LA CREATIVIDAD FACTOR LIMITANTE DE 
MI DESEMPEÑO EN EL AULA". 
En el grado sexto pude observar que las ciencias sociales, son interesantes y 
que las alumnas desean participar, expresar sus ideas haciendo las clases más 
activas, participativas y prácticas. 
Además también las niñas prefieren las claese de ciencias sociales fuera del 
aula, para asi identificar el medio que las rodea. 
En lo persona! La creatividad es muy importante ya que fomenta 
actitudesactivas en el alumno, no solo estimula la participación sino que ayuda 
en el aprendizaje. La creatividad es parte fundamental en la educación y 
formación del alumno, es el objetivo que debe ir de la mano con la educación, 
acompañar al alumno en su proceso de autorrealización y formación individual. 
7.3. TABULACION DE DATOS 
TABLA. 1. 





Si ME GUSTA 26 83,3 
NO ME GUSTA 2 6,7 
MUY POCO ME GUSTA 3 10 
TOTAL 30 100 
nRAFIrA riRCUL.AR 1. 
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TABLA 2 





ABURRIDORA 3 10 
INTERESANTE 6 20 
MUY INTERESANTE 21 70 
TOTAL 30 100 
GRAFICA CIRCULAR 2. 
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TABLA 3. 
¿TE GUSTA QUE LAS CLASES DE 





EL AULA DE CLASES 
1 
9 30 
10 FUERA DEL AULA DONDE PUEDAS 
I 
1OBSERVAR Y DESARROLLAR TU TEMA. 
I 
21 70 









NUMERO DEI  
ESTUDIANTES 
% 
INDIVIDUALMENTE 9 30 
EN PEQUEÑOS GRUPOS 17 5637 
EN GRANDES GRUPOS 4 13,3 
TOTAL 30 100 
GRAF1CA CIRCULAR 4. 
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TABLA 5 
¿COMO TE GUSTARIA QUE 




CARIÑOSO 9 30 
ESTRICTO 1 3,3 
QUE TE DE CONFIANZA Y TE 
ENSEÑE 
20 66,7 
TOTAL 30 100 
GRAFICA CIRCULAR 5. 
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TABLA 6. 





TE EXPLIQUE TODO 16 53,3 
TU MISMO LEES Y SACAS 
CONCLUSIONES 
14 46,7 
TOTAL 30 100 
GRAF1CA CIRCULAR 6. 
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53,3% 
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
r-,Meses N  ltividaders-, Ac ser Nov Enero Febrero Abril o Julio Sept Die 1 2.13 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Aisto 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 AnáÑsis y 
' ReflexiónI del 
1Problema 1 - 
iplanteado * 
Acumulación 
de material * * * • * 
.A.sesorias • ile 4 * * 
Desafíelo 
del trabaje • 
4 
* • * ,I,  
Actividades 
1,2,3,4,5. * 
Encuesta *1 1 
Sociatizeción 1 * 
9. PRESUPUESTO 
Papeteria 20.000.00 
Material Didáctico 100.000.00 
Transpone 120.000.00 
Referencias Bibliográficas 80.000.00 
Refrigerios $ 45.000oo 




Con la implementación de la presente propuesta es posible darse cuenta cuan 
útil es para los maestros hacer un acto de contrición y buscar en lo más 
profundo de su ser, autoanalizarse y averiguar lo que realmente se está 
haciendo como docentes en pro de mejorar la labor educativa, 
Es de gran satisfacción poder experimentar y comprobar que cuando se hacen 
las cosas de manera diferente, cuando se rompen los viejos esquemas y se 
empiezan a crear estrategias nuevas que permita escudriñar en nuestros 
alumnos todo ese potencial de creatividad e imaginación que poseen. 
En este caso especialmente se puede decir que se ha descubierto la manera 
de poder acceder a nuevas estrategias, no solo las que se utilizaron en el 
desarrollo de la presente propuesta, sino, que estas pueden servir de gula, de 
derrotero, para experimentar todas las posibilidades que se puedan. 
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Bli3 LIOGR AF1A 
Granados Pedro y Pimienta José. Creatividad Proyecto Pedagógico. 
Universidad del Magdalena. Instituto de Educación Abierta y a Distancia. 
Módulo de Pedagogía. Universidad Santo Tomás, 
Módulo Investigación y Epistemología. Proyecto Pedagógico Universidad 
Santo Tomás. 
Enfoques Pedagógicos. Compilador Abeiardo Pineda. Universidad de) 
Magdalena. instituto de Educación Abierta y Distancia. 
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ANEXO "A" 
ACTA DE LAS DIFERENTES ACTNIDADES LLEVADAS A CABO 
ACTA No 001 
En Pivijay, Magdalena, siendo las 2: 00 PM del dio 16 de agosto. La ejecutora 
del Proyecto alumna de la Universidad del Magdalena, llevó a cabo su primera 
actividad con las estudiantes del Colegio Departamental de Bachillerato la 
inmaculada grado sexto. 
La exposición acerca del tema fue muy contundente y certero. 
Se dio por terminada siendo las 3: 39 PM. 
Para Constancia Firma 
5'2 
ACTA No 002 
En Pivijay, Magdalena, siendo las 2: 00 PM del dla 17 de agosto. la ejecutora 
del Proyecto alumna de la Universidad del Magdalena, llevo a cabo su primera 
actividad con las estudiantes del Colegio Departamental de Bachillerato la 
Inmaculada grado sexto. 
La exposición acerca del tema fue muy contundente y certero. 
Re dio por terminada sinnrio 30 PM. 
Para Constancia Firma 
ACTA No 003 
En Pivijay, Magdalena, siendo las 2: 00 PM del cha 18 de agosto. La ejecutora 
del Proyecto alumna de la Universidad del Magdalena, llevo a cabo su primera 
actividad con las estudiantes del Colegio Departamental de Bachillerato la 
inmaculada grado sexto. 
La exposición acerca dei tema fue muy contundente y certero. 
Re dio por terminada siendo las 3: 30 PM 
Para Constancia Firma 
ACTA No 004 
En Pivijay, Magdalena, siendo !as 2: 00 PM de! da 19 de agosto. La ejecutora 
del Proyecto alumna de la Universidad del Magdalena, llevo a cabo su primera 
actividad con las estudiantes del Colegio Deparlamental de Bachillerato la 
Inmaculada grado sexto. 
La exposición acerca dei tema fue muy contundente y certero. 
(21 dio por terminada siendo las 3: 30 PM. 
Para Constancia Firma 
ACTA No 005 
En Pivijay, Magdalena, siendo las 2: 00 PM del día 20 de agosto. La ejecutora 
del Proyecto alumna de la Universidad del Magdalena, llevó a cabo su primera 
actividad con las estudiantes del Colegio Departamental de Bachillerato la 
Inmaculada grado sexto. 
La exposición acerca del tema fue muy contundente y certero. 
Se dio por terminada siendo las 3: 30 PM. 
Para Constancia Firma   ar; 
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ANEXO "B" 
FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO 
ACTIVIDAD No 1 
SALIDA DE CAMPO 
(EL MEDIO GEOGRÁFICO) 
St; 
ACTIVIDAD No 1 
OBSERVACIÓN DEL PAISAJE NATURAL 
ACTIVIDAD NO 2 
PRINCIPALES RIOS DE COLOMBIA 
ACTIVIDAD No 2 
NIÑAS UBICANDO LOS RIOS DE COLOMBIA EN EL MAPA 
ACTIVIDAD Ito 3 
EL RIO 
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ACTIVIDAD No 3 
LAS NIÑAS SEÑALAN LAS PARTES DE UN RIO 
e 
ACTIVIDAD No 4 
- EL RELIEVE DE COLOMBIA CONSTRUIDO CON ARENA 
ACTIVIDAD No 4 
OBSERVACIÓN DEL RELIEVE DE COLOMBIA CONSTRUIDO CON ARENA 
ACTIVIDAD No 5 
LAS COSTAS COLOMMANAS 
(PRESENTADAS EN UNA MAQUETA) 
r, 
ACTIVIDAD No 5 
OBSERVACIÓN DE LA MAQUETA CON LAS COSTAS COLOMBIANAS 
ANEXO "C" 
ENCUESTA REALIZADAS A LAS ALUMNAS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 
cocusuo Dirp4HrAbigii
-ElirTA,1 LA iNmACULADA 
La presente encuesta tiene por objeto conocer su pensamiento. 
Marque con una (X) la respuesta que le parezca adecuada. 
1. ¿Te gusta las Ciencias Sociales? 
0 Sí me gusta 
No me gusta 
Muy poco me gusta 




3. ¿Te gusta que las clases de Ciencias Sociales se realicen en: 
(5) El aula de clases 
b. O fuera del aula donde puedas observar y desarrollar tu tema 
4 ¿Te gustaría trabajar? 
Individualmente 
En pequeños grupos 
(51 En grandes grupos 
5. ¿Cómo te gustaría que fuera tu maestro 
Cariñoso 
Estricto 
e Que te de confianza y te enseñe 
fi. ¿Te gusta que tu profesor? 
411) Te explique todo 
b. Tu mismo lee y sacas conclusiones 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL LA INMACULADA 
La presente encuesta tiene por objeto conocer su pensamiento. 
Marque con una (X) la respuesta que le parezca adecuada. 
1. ¿Te gusta las Ciencias Sociales? 
i5) Sí me gusta 
No me gusta 
Muy poco me gusta 
2. ¿Cómo te parece las clases de Ciencias Sociales? 
a. Abunidora 
e Interesante 
c. Muy interesante 
3. ¿Te gusta que ¡as clases de Ciencias Sociales se realicen en: 
1.1 El aula de clases 
b. O fuera del aula donde puedas observar y desarrollar tu tema 
4 ¿Te gustaria trabajar? 
a. Individualmente 
O En pequeños grupos 
c. En grandes grupos 
5. ¿Cómo te gustaría que fuera tu maestro 
Cariñoso 
Estricto 
(17.) Que te de confianza y te enseñe 
6. ¿Te gusta que tu profesor? 
ers Te explique todo 
13. Tu mismo lee y sacas conclusiones 
7G 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO DEPkPTN,l]ENTAL LA INMACUI 
7 I 
La presente encuesta tiene por objeto conocer su pensamiento. 
Marque con una (X) la respuesta que le parezca adecuada. 
1. ¿Te gusta las Ciencias Sociales? 
(á) Sí me gusta 
No me gusta 
Muy poco me gusta 
2. ¿Cómo te parece las clases de Ciencias Sociales? 
Aburridora 
Interesante 
O  Muy interesante 
3. ¿Te gusta que las clases de Ciencias Sociales se realicen en: 
Cli) El aula de clases 
b. O fuera del aula donde puedas observar y desarrollar tu tema 
4 ¿Te gustaría trabajar? 
zep Individualmente 
b. En pequeños grupos 
c. En grandes grupos 
5. ¿Cómo te gustaría que fuera tu maestro 
Cariñoso 
Estricto 
Que te de confianza y te enseñe 
6. ¿Te gusta que tu profesor? 
I) Te explique todo 
b. Tu mismo lee y sacas conclusiones 
